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Арендиазлониевые соли представляют со-
бой одни из самых широко распространенных 
реагентов в органическом синтезе и синтетиче-
ским эквивалентом СAr-электрофильного синто-
на [1]. Соли диазония часто выступают в каче-
стве «суперэлекрофилов» в Pd-катализируемых 
превращения [2]. Тем не менее, малоисследо-
ванной областью остается реакция солей диа-
зония с другими источниками С-нуклеофилов, 
таких как, например, Zn-органические реагенты. 
В данной работе мы постарались пролить свет 
на данный вопрос и изучить реакции взаимодей-
ствия диазониевых солей с диэтилцинком. 
Как было обнаружено, арендиазоний тозила-
ты гладко реагируют с диэтилцинком при отри-
цательных температурах. Тем не менее, анализ 
продуктов взаимодействия выявил образова-
ние целого ряда продуктов гидразинового ряда 
(рис.1). Таким образом, на данный момент мы 
можем утверждать, что диазониевые соли склон-
ны реагировать с металлорганическими реаген-
тами как N-центрированные электрофилы. 
Вместе с тем, простота процесса и возмож-
ность получения гидразинов в мягких условиях 
могут расширить арсенал методов синтеза ги-
дразинов, а также стать основой для создания 
новых методов гетероциклизации, приводящих 
к образованию ценных азотистых гетероциклов. 
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Рис. 1.		Схема	синтеза	получения	арилгидразинов	с	использованием	арендиазоний	тозилата
